
















































































































































































全体 Ｂ地区 Ｃ地区 Ｄ地区
年齢区分 65～69 3(7.9） 3(18.8）
(歳） 70～74 4(10.5） 2(12.5） 2（20.0）
75～79 11(28.9） 6(37.5） 1(10.0） 4(33.3）
80～84 11(28.9） 4(25.0） 2（20.0） 5(41.7）
85～90 6(15.8） 1(6.3） 3(30.0） 2(16.6）
91～94 3(7.9） 2（20.0） 1(8.4）
性別 男 10(26.3） 7(43.8） 1(10.0） 2(16.6）
女 28(73.7） 9(56.3） 9(90.0） 10(83.4）
世帯構成 独居 4(10.5） 2(12.5） 1(10.0） 1(8.4）
高齢者世帯 7(18.4） 6(37.5） 0(00.0） 1(8.4）
子供または子
供家族と同居 27(71.1） 8(50.0） 9(90.0） 10(83.4）
合計 38(100.0） 16(100.0） 10(100.0） 12(100.0）
表2：性別社会関連性指標得点の領域別平均値と標準偏差
男性【10名】 教室前 教室後 有意確率 女性【28名】 教室前 教室後 有意確率
総合(18） 17.3±1.1 16.7±1.3 ns 総合 16.5±1.7 16.7±1.3 ns
生活の主体性（４） 4.0±０ 4.0±０ ns 生活の主体性 3.8±0.5 3.9±0.3 ns
社会への関心（５） 4.7±0.7 4.4±0.7 ns 社会への関心 3.8±1.2 4.4±0.8 0.002＊
他者との関わり（３） 3.0±0 3.0±0 ns 他者との関わり 3.0±0.2 2.9±0.3 ns
身近な社会参加（４） 3.8±0.4 3.6±0.5 ns 身近な社会参加3.8±0.4 3.8±0.4 ns








































































教室前 教室後 教室前 教室後 教室前 教室後
総合点（18） 17.6±0.7 17.3±0.9 ns 16.1±2.3 16.6±1.6 ns 16.1±1.2 16.7±1.4 ns
生活の主体性(4) 3.9±0.3 4.0±０ ns 3.7±0.7 3.8±0.4 ns 3.9±0.3 4.0±0 ns
社会への関心（５） 4.6±0.6 4.6±0.6 ns 3.7±1.6 4.3±0.9 ns 3.6±１．1 4.2±0.8 ns
他者との関わり（３） 3.0±0 3.0±0 ns 3.0±0 2.8±0.4 ns 2.9±0.3 2.9±0.3 ns
身近な社会参加(4) 3.9±0.3 3.8±0.4 ns 3.8±0.4 3.8±0.4 ns 3.7±0.5 3.6±0.5 ns
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